







































“财色功名，一刀两断。立地 成 佛，须 是 这 汉。”
刘子翚与胡宪、刘勉之并称 “武夷三先生”，是
朱子 早 年 的 老 师。清 代 李 廷 钰 《重 刊 屏 山 全 集
序》言道：“宋刘屏山先生，朱子师也。先生之
学得 朱 子 而 集 成，朱 子 之 学 由 先 生 以 驯 致。”
（《屏山全集》，道光十六年刻本。）刘子翚私淑洛
学， “少 负 奇 才，未 冠，游 太 学”［２］４１６８，少 喜 佛
老，归 而 读 《易》，即 涣 然 有 得，其 说 以 为 学
《易》当先 《复》。朱 子 在 《屏 山 集 跋》中 评 价
说：“先生文辞之伟，固足以惊一世之耳目，然
其精微之学，静退之风，形于文墨，有足以发蒙
蔽而销 鄙 吝 之 萌 者，尤 览 者 所 宜 尽 心 也。”［３］３８２５
















之门①焉。所 谓 ‘不 远 复’者，则 吾 之 三 字 符
也。佩服周旋，罔敢失坠。于是尝作 《复斋铭》、
《圣传论》以见吾志。然吾忘吾言久矣，今乃相

















修之捷径。”［４］６２－６３在 《圣 传 论》中，他 再 次 强 调
“复”就是颜子拳拳服膺的 “克己复礼为仁”，这
是儒者修养身心的捷径。“余尝作 《复斋铭》曰：
大 《易》之 旨，微 妙 难 诠。善 学 《易》者，以


















坐或竟日夜，嗒 然 无 一 言”。［２］４１６８朱 子 在 为 刘 子
翚的复斋琴作的铭文中点明：“主静观复，修厥













告之矣。颜子躬行允蹈，遂臻 其 极，一 己 既 克，
天下归仁，复之之功至矣。……颜 子 终 日 如 愚，
《论语》所 载，惟 发 二 问，一 为 仁，一 为 邦③，
夫子答之皆极天理人事之大者。原 《易》之用，
内焉 惟 穷 理 尽 性，外 焉 惟 开 物 成 务，颜 子 尽
之。”［７］１１－１２在刘子 翚 的 心 目 中，颜 子 就 是 一 位 躬
































老清净寂 灭 之 说 的 启 发 而 认 识 到 三 道 同 一 的 产
物。在不同的 时 期， “复 其 初”有 不 同 的 含 义。
有时候，“复其初”又指人性最初的完美的状态。
刘子翚认为，每个人只要能战胜一己之私，就能










言以蔽 之，则 曰 仁 而 已 矣。”［９］３２７９朱 子 的 仁 说 以







道的 谱 系 由 尧、舜、禹、汤、文 王、武 王、周
公、孔子、孟 子 一 脉 相 承，孟 子 之 后，道 统 中
断，不得其传，这就是著名的 “道统论”。刘 子















故也。”［１０］１道 术 为 天 下 裂 的 时 代，是 无 道 的 时
代，黑暗的时代。在黑暗之中，因为失却了大道
之根本，即 使 有 人 知 晓 道 之 密 旨，也 不 为 人 所
信。时代呼唤圣人的出现，为这个世界带来光明
和希望，引导众生回归大道。在刘子翚看来，真
正的大 道 是 唯 一 的，它 与 尧 舜 之 心 没 有 任 何 隔
阂，“夫道一而已，尧舜之心不间乎此。视听言
动必有司 也，仁 义 礼 乐 必 有 宗 也”。在 某 种 意 义
上，道就是 “一”，圣圣相传的密旨就是 《书经》
中的 “惟精惟一”之道。 “《书》曰： ‘惟 精 惟
一’，此相传之密旨。昧乎一则莫知元 本，滞 乎
一则入于虚妙、悦于谈听而不可用，岂所谓 ‘允
执厥中’耶？ 《易》曰： ‘天下 之 动，贞 夫 一 者
也。’随 动 而 一，非 舍 此 合 彼 也。且 性 外 无 物，
安得有二？一者道也，能一者 心 也。心 与 道 应，














寂然而已。感而遂通，未常变 易。意 形 而 自 绝，
思正而忽无，缓而不怠，急而 不 危，应 而 不 随，
受而不蓄，此 尧 舜 之 心 所 以 常 一 也。”［１０］１ “一”
能贯通所有，动静自如。它没有限量，在未发之
初，藏在心中，寂然不动。已发之时，则能感通
万物，自己却 不 会 变 易。 “一”是 玄 妙 莫 测 的，
中正平和的，若有若无，它缓慢但不会 有 怠 慢，
急切但不会有危险，感应但不会追随他人，接受
但光明正大。因此，尧舜之心常常保持在 “一”
之中。反 过 来，如 果 人 心 不 能 保 持 “一”的 状
态，不能专一，则没有主宰，随着事物和心情的
转移而转移，不能保持内心的贞定。一个心思不
定的 人 怎 能 要 求 他 去 汇 通 天 地、超 越 古 今 呢？
“心之不 一，因 有 见 焉。见 立 情 迁，莫 知 主 宰，
违从欣厌之所萦拂，忧惧哀乐之所移换，事有百
千万绪，心亦百千万变，顷刻 之 间，不 能 自 定。
求其际天地，亘古今，岂不难哉？”［１０］１
在刘子 翚 看 来，道 统 的 心 传 有 “口 传”有
“心授”，“口传心授”即孟子所谓 “见而知之”。
“尧舜禹口传而心受也。三圣既没，斯道散于百
家，荡于末 流，匿 于 学 者 见 闻 之 外。数 百 年 汤
出，引而归之，会而通之。故懋昭大德，建中于
民。汤没，又散于百家，荡于末流，匿于学者见
闻之外。数百年文王出，引而 归 之，会 而 通 之，
故纯一 不 已，仪 刑 万 邦。文 武 周 公 口 传 而 心 受
也。”［１０］１－２尧 舜 禹 汤 文 武 周 公 都 是 口 传 而 心 受，
他们对道统各有授受。其中，尧舜是 “一”，禹
为 “仁”，汤 是 “学”，文 王 为 “心 力”，周 公 是
“自牧”。自孔子开始，祖述尧舜，宪章文武，则
是 “闻而知之”。孔 子 对 道 统 的 体 会 是 “生 死”，
所谓 “朝闻道，夕死可矣”，颜子为 “复”，曾子




刘子 翚 认 为，六 经 即 “一”的 不 同 体 现。
“故 《河图》昧 乎 太 极，则 八 卦 分 而 无 统； 《洛
书》昧乎皇极，则九畴滞而不通。《春秋》不知
探本，则 责 人 而 不 责 己，是 非 之 薮 也。 《礼》
《乐》不知治躬，则事外而不事内，观听之具也。
《书》非得于精微，则政事之编乎？《诗》非止乎














性修养，提 醒 人 们 要 时 刻 保 持 警 醒，用 心 于 大


















制那些不好的 “过心”， “制邪为正”， “制妄为
诚”。一旦 “过心”不再有了，“制心”也可以抛









妙用 也。周 公 所 行 也，岂 有 利 心 哉！ 周 公 曰：
‘君子所其无逸。’孔安国以谓 ‘所在念德，其无
逸豫’。凡人之心，念念相承，循 环 不 已。在 于
德乎？则意消情澹，常乐其全。苟为不然，则念
念纵逸，滋蔓难图。倏然生于毫发之微，纷然成







时。良心之放必有端也，虑端不能弭必 形 于 言，
言端不能弭必见于动，动端不能弭必流于过。过
深于动，动 深 于 言，言 深 于 虑。是 以 意 防 虑 如
拨，口防言如遏，身防动如夺，行防过如割。其
发浅，其 制 易，其 形 深，其 制 难。捻 滔 滔 于 润
土，灭赫赫于焦薪，此君子平居自牧，常持以谦
之功也。有持谦之功者，其虑 必 直，其 言 必 式，
其动必宜，其过必白。虑无枝蔓之谓直，言无背
面之谓式，动无悔吝之谓宜，过无藏袭 之 谓 白。





刘子翚 “一为心法”的 “道统心传 说”，几
乎全盘为朱子所接受，朱子在 “惟精惟一”的基
础上，把道 统 心 法 扩 充 为 “人 心 惟 危，道 心 惟
微，惟精惟一，允执厥中”的十六字心传，并提



















若有维民 之 道。有 国 之 大，犹 人 之 形。神 其 君
也，气其 民 也。神 气 相 资，形 乃 生 焉。君 民 相



















亡。商之 民，文、武 维 之，幽、厉 解 其 维 而 周
亡。自秦汉以来，或解或维，此治乱兴亡循环不
已也。”［１３］１８刘 子 翚 对 不 同 时 期 的 统 治 者 是 维 民
（行仁政）还是解民 （施 暴 政）所 造 成 国 家 的 兴
亡进行 对 比，来 劝 诫 统 治 者 以 史 为 鉴，关 注 民
生，施行仁政。他说：“自昔观我政于庙堂之间，








之兵戈，过 于 天 灾 之 水 旱，不 见 其 形，莫 知 警
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惧。……故有国者兢兢业业，不敢自安，思有以












理。刘子翚继承发展了孟子的思想，感 慨 地 说：
“甚哉！民 心 之 无 常 也。浸 浸 乍 归，荡 荡 俄 往，
去就之端，最为难察。自昔观我政于庙 堂 之 间，















翚在 《圣 传 论·禹》中，通 过 分 析 大 禹 公 而 忘











心不约 而 同 也。”［８］３圣 人 宅 心 仁 厚，心 系 四 海，
有万物一体之仁，真正能够做到视民如伤，爱民
如子，所有的圣人皆是如此。
刘子 翚 深 信，唯 有 富 民 安 民，方 能 深 得 民
心。 “今 日 维 民 之 道 非 他，要 在 安 之 富 之 而 已。
非谓人人慰劳抚摩之也，勿扰之，斯安矣。非谓
人人丰殖 赡 给 之 也，勿 穷 之，斯 富 矣。民 心 一
固，推之不舍，逐之不离，彼其附上，非上人连
比胶结之也。富之安之，民自相维矣。”［１４］２１唯有

















市之征，束薪把菜，亦有所取。利 源 至 多 至 烦，
而用犹不足者，窃意本之过也。敦本之道，莫先




民，财散则 足，财 聚 则 竭，至 于 让 财 富 留 在 民
间，让百姓 丰 衣 足 食，生 活 富 足，这 才 叫 “敦
本”，这才是财富丰足的源头。但是，当 今 搜 刮
无度，赋税过烦，财富集中于豪右之家，经制之
道有未尽之处。富国安民的第二项措施就是 “革
科纳之弊”。 “何 谓 革 科 纳 之 弊？今 朝 廷 少 有 科
敷，州县必 增 其 数，其 说 谓 细 民 逃 户，无 可 供
输，按产而均，或致乏事。善良畏惮奔奏，豪猾
巨捍迁延，吏 缘 为 奸，权 宜 纵，舍 则 民 已 倍 费
矣。受纳之间，巧弊百出，执役掌事，皆老奸宿
狯，视吾民 犹 家 鸡 圏 豕，惟 所 咀 啖 焉。权 衡 斗
尺，邦有定制。一揺手则变多为寡，一谬言则指








民之赋，如 出 其 槖，自 然 羣 蠧 屏 缩，斯 民 稍 宽
矣。”［１４］２１如果 真 正 做 到 了 “四 无”，维 护 民 生 的
一系列主张和设想也就得以实现。“国家苟尽维










为邦本”的 基 础 上，一 切 政 令 都 应 以 天 下、国
家、百姓的利益为考量。朱子继承了孔孟以及刘
子翚的重民思想，提出人民是国家的根本，国家
非统 治 者 一 人 所 有。在 《孟 子 集 注·万 章 下》
“天子不能以天下与人”的注释中，朱子说：“天
下者天下人之天下，非一人之私有故 也。”在 注
解孟 子 的 名 言 “民 为 贵，社 稷 次 之，君 为 轻”
时，朱子强调：“盖国以民为本，社稷亦为民而
立，而君之 尊，又 系 于 两 者 之 存，故 其 轻 重 如







者，不过 为 诸 侯 耳，是 民 为 重 也。”［１６］３６７既 然 得
民心者得天下，那么，如何做才能得到 民 心 呢？
朱子认为：“然饮食宫室所以养生，祭祀棺椁所
以送死，皆民所急而不可无者。今皆有 以 资 之，
则人无所恨矣。王道以得民心为本，故以此为王
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